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Már belefáradt kezem az írásba, egyébberánt úgy vagyunk, hogy 
mi it ten úgy szólván a' szinhelén, legkevesebbet tudunk az érdeklő 
ügyekről. 
Az én Istenem áldja-meg Kormányzó Urat, 's kérem a Nagysá-
gos Asszonynál 's Vilma kisasszonynál forró kézcsókómat 's a f iúk -
nál baráti üdvözletemet jelentem. 
.Még egyszer az Isten áldja meg Korm. Uirat, 's tar tson meg to-
vábbra is tapasztalt szívességébe és barátságába. Mairadok holto-
mig a változatlan IHÁSZ 
47. 
London, 1859 június 1. 
KOSSUTH LAJOS IHÁSZ DÁNIELNEK A MAGYAR ÜGY. 
ÁLLÁSÁRÓL. 
Sk. levél; O. L., N, M, Kossuth-ir. 
Kedves Barátom! 
Vettem Május 28.-kai ' levelét is. 
A szállás iránti gondoskodását nagyon köszönöm. — A szük-
ségesek ezek: Egy szoba, hol a segédszemélyzet dolgozik 's a láto-
gatók várakoznak.' Egy dolgozó 's egy háló szoba nekem. Egy szobá 
Figyelmesinek, egy Irányinak, egy Tanárkinak95 's egy a legénynek 
(ha lesz). Legfeljebb még egy ordominanz szoba kellene, de szükség-
ből a legényé megjár ja e célra. Ezeket úgy látom el lehet intézni a 
szállásban mellyet fogadott. Azért d'accoird. — Nem kell három 
hónapra fogadni. Dűljön jóra vagy balra ügyünk, 3 hónapig nerft 
lebzselhetünk Genovában. Ha fizetni kell a szállást, kér je meg Pu-
kyt nevemben, hogy előlegezze. 
De biz az fájdalom még korán sem bizonyos, hogy én Genuába 
megyek — bár agitáliomat i t ten nagy sikerrel bevégezve — égek a 
vágytól oda mehetni. 
Hazánk ügyét ölném meg, ha megegyezném hogy (a mint k í -
vánják) titkon mint egy tolvaj szarka lopódzam oda. — Nekünk nem 
az a szerepünk, hogy Condottieiri légionáriusokat játszunk (á la 
Lengyelek Crimeában), nekünk hazánk a czél. Azért az én oda j ö -
vetelemnek úgy kell történni (vagy nem történik), hogy a hatalmak 
általa ügyünkkel identifieáltassanak. — Ha nem, nem. 
Azért kivárnom, hogy mind a két kormány adassa tudtomra, hogy 
oda menetelemet óhaj t ják. Nekem meghívás kell 's útlevél saját 
nevemre.. 
" Ezt megirtam Klapka 's Telekinek Mednyánszki" által. — Ismét-
lem az ide zárt levélben, mellyet olvasson-el, ragassza le a boríté-
kot 's kérem adja át Telekinek. — Ennek elolvasása ismétlésektől 
ment fel. ' 
Ezenkívül Mednyánszky általi levelemben még illy formán 
ir tam: A kormány még sem adta ki a decretumot — ez borszasztóan 
aggasztó jele annak, hogy tartózkodnak — félnek — velünk mago-
95 Kossuth "gyermekeinek tanítója Londonban. 
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kat engagierozni — s igy semmi biztositásunk nincs még csak airra 
is, hogy akik át jőrask nem fognak elhagyatni 's vándor botra 
ju tn i — 's még is azt kívánják, hogy piroclamatiokat' bocsássunk! — 
De igy bizon nem játszunk. — Nagy hiba volt Perczel és Klapkától 
egy előleges illy lépést tenlni, mellyről élőre tudható hogy nem.lesz 
sikere.-Ki játszottak egy tromfot, — már csak egy van kezünkben 
— az én (nevem — ha ezt is eljátszuk hiában -— el mehetünk aludni. 
Én meg mondtam a Nagy Űrnak s rokonának, hogy P r o d a m o t 
csak akkor bocsáthatunk ki a midőn józanon várhat juk, hogy sikere 
lesz. Mikor várha t juk ezt? Akkor, ha igy szólhatunk: jertek! a ha-
talmak felkarolják hazánk .ügyét, a honnak szüksége va'ni a vitéz 
karjai tokra — siessetek a megszabadítás dicsőségében osztozni — 
haza vezetünk. — Igy kell szólhatnunk, különben 's más érdekér t 
egy Magyar sem mozdul. 
Vélik e már a hatalmak, hogy így szólhatunk? Ha igen — mond-
ják meg — nyomban megyek 's lesz proclamatió — de míg azt lá-
tom hogy a Magyar egyenruhát félnek még csak az előőrs vonal-
hoz közel is ereszteni — addig bizon nem lesz. 
Továbbá ha meghívnak 's mart meghívnak .megyek, úgy kell 
érkezésemet rendezni, hogy az készítsen- u ta t a Proclam. hatásának 's 
adjon nekünk garantiát, hogy ügyünk felkaroltatott. Az e l járás ez 
volna: Ha megyek, telegraphálok K[iss] Miklósnak Marseilleből. A 
meg érkezéskor tömegnek kellene a parton lenini 's éljen. M. ország 
éíjíen Olaszhon' hangzani. Önöknek egy kormányi megbízottal keltene 
át csónakázni a gőzöshöz, a csónakon Magyar és Olasz'l'o-bogóval. — 
Igy szálinánk ki,, mennénk egyenest, a szállásra, ott a kormány meg-
bízottjának kellene a Magyar Zászlót az ablakon kitűzni a nép lát-
tára. Igy aztán identificálva lennénk az ügylel, igy meg volná az u t 
csinálva a Proclamationak 's volna baka is huszár i s —: ha nem, 
Isten úgy segéljen semmi sem 'lesz semmiből. 
Ezen identificálás, ezen nyilvános ügy felkarolás ' körül forog a 
dolog veleje. — Ha azt mondják a hatalmak: „még nincs ideje", jó, 
várunk — de idő közben bizon nem játszunk kalandor szerepet. 
Az borzasztó hogy a magyair egyenruhát ¡nem eresztik a táborba. 
Kapnak e már ö n ö k gage-t? Gondolom hogy nem 's ha nem, 
mit jelentsen ez? 
Perczel betoppant nagy váratlanul. — Igaz ő indulatos, de sze-
reti hazáját önzetlenül — s gyűlöli az apró intrigákat, mellyek f á j -
dalom olly szépen megindultak már, hogy az Ön becsületes, tiszta 
lelke azt még csak sejteni sem képes. De hiszen erről ma jd teszüfnk. 
— Vigyázzának Barátim! s ne tűr jenek megtorlatlanul semmit a 
mi a régi irtózatos hínárba sodorhatná hazánkat. 
Közölje e levelet confidentialiter K. Miklóssal, k i t köszöntök. 
Nőm, lányom szívesen üdvözlik — fiaim csókolják. 
Érkezett leveleit külön it t te t tem postára. Ez Párisból megy. 
Testvéri írókon érzettel holtig hű bará t ja 
K. 
